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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕЗЕРВОВ                                                   
ПРИ ЗАНЯТИЯХ СТУДЕНЧЕСКОЙ                                          
НАУЧНОЙ РАБОТОЙ
Преображенский А.П., Чопоров О.Н.
В данной статье рассмотрены возможности использования 
студенческих резервов при занятиях научной работой внутри вуза. 
Приведена методика для более эффективного использования соот-
ветствующих возможностей.
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This paper discusses the possibilities of using student reserves when 
doing scientific work inside the university. The technique for a more ef-
ficient use of the relevant capabilities.
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Введение
В вузах помимо того, что идет процесс обучения, предусмотрено 
множество других видов работ. Например, сейчас популярно волон-
терство, развиваются педагогические отряды, есть культурно-массовая 
работа и т.д. Но весьма важным видом деятельности является студенче-
ская научная работа. Она предоставляет возможности для того, чтобы 
молодые люди совершенствовались в рамках выбранной профессии 
[1, 2]. В данной работе рассматриваются возможности развития сту-
денческой научной работы на основе существующих в вузе резервов.
Особенности методики использования студенческих резервов 
при занятиях научной деятельностью.
Элементы студенческой научной работы можно наблюдать в об-
разовательном процессе. К ним относится – подготовка рефератов, 
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написание курсовых работ, выступление на студенческих семина-
рах и конференциях, подготовка работ на конкурсы и т.д. 
Все виды работ могут быть поделены на внутренние и внешние. 
Внутренние работы рассматриваются как подготовительные, позво-
ляющие сделать оценку возможностей обучающихся.
Необходимо быть готовым к проведению внешних работ – внеш-
ние конференции, конкурсы, участие в грантах и т.д.
С этой целью предлагается следующая методика. Проводится 
выделение ключевых тем, которые лежат в сфере интересов данной 
образовательной организации. 
Затем формируется база данных, в которую заносятся сведения 
об обучающихся, которые могут рассматриваться, как обладающие 
определенными компетенциями по соответствующим темам. Если 
необходимо, можно предусмотреть мероприятия, связанные с до-
полнительной подготовкой обучающихся [3, 4].
Составляется план работ по внешним мероприятиям на опреде-
ленный срок, например квартал, полугодие или год. 
После этого осуществляется поиск по обучающимся в базе, ко-
торые могут принимать участие в решении соответствующих во-
просов, участвовать в мероприятиях. 
При этом обращается внимание на то, чтобы они не были перегруже-
ны, чтобы у них оставалось время на участие в учебной деятельности.
В программной реализации [5] можно предусмотреть интерфейс, 
в котором на ближайшую неделю будут появляться напоминания о 
предстоящих мероприятиях, загруженность обучающихся, вопро-
сы, которые требуют своего решения.
Также такая база будет полезна и при возникновении внеплановых 
мероприятий, которые необходимо решать оперативным образом.
Конечно, привлекать обучающихся к решению различных вопросов 
необходимо на основе применения соответствующих методов мотивации. 
Выводы
Использование указанной методики даст возможности для вузов 
более полноценным образом использовать существующие возмож-
ности обучающихся при занятиях научной работой. 
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